





«Ciudad de Felanitx» e intereses locales




Avui horabaixa, el poble fidel felanitxer té una convocatòria
a Sant Salvador, un compromís amb la Terge Maria que neix d'una
fita històrica,
 pen!) que pot assolir un caire íntim i profund per
aquells que entenen l'alta missió de Maria dins l'obra redemptora
de Crist.
A finals de maig, els felanitxers donaren testimoni collectiu
de pietat mariana, d'amor i veneració a la Mare de bell de Sant
Salvador. Fou un acte multitudinari i festívol que palesa tot el
pes d'una tradició i la permanencia d'un germen dins el cor de
Ia família felanitxera que mai no ha pogut esborrar l'onada de
materialisme que envaeix la societat actual.
Però avui, aquesta circumstancia que féu vibrar amb tanta
harmonia tota la comarca es clourà, com es clouen els cicles re-
gits pel ritme del temps. I es clourà
 senzillament, sense massa
brogit, en un acte més bé íntim en el que quedara pel bon re-
cord i per la
 història tot un seguit d'emocions i d'imatges afala-
gadores i sols restarà el silenci que interpella la persona humana
enfront del testimoni prodigiós de fe de la Verge Maria i de la
seva missió corredentora.
Avui horabaixa, a les sis i mitja, la comunitat creient se reu-
nira de bell nou a l'entorn
 de la Verge. I mentre es rememoren
les grates impressions d'aquest jubileu marià i se'n donen gracies
a Wu, cal reconsiderar la condició de fidels a la hum
 de l'entrega
incondicional de Maria a l'obra de la salvació. Sera un moment
molt oportú per revisar al compromis que la filiació cristiana
pressuposa.
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Dinner no consiguió disputar la
final
 de media fondo tras moto
c‘Stayer»
Finalizó el ya tradicional Torneo
Ciudad de Felanitx de tenis, que ca-
da ario y organizado por el Club Te-
nis Felanitx bajo el patrocinio del
Excmo. Ayuntamiento se viene ce-
lebrando durante las fiestas de San
Agustin.
Rotundo el éxito obtenido en esta
IV edición, no sólo por la masiva
participación (unos 100 tenistas en
sus distintas categorías) sino por-
que este ario el torneo ha sido pun-
tuable para el Gran Prix de Balea-
res.
Pocas han sido las sorpresas en
1 cuanto a resultados se refiere.
SINGLES MASCULINOS
Numerosa participación, unos 50
inscritos, lo más destacable la eli-
minación en las primeras rondas de
los finalistas de la pasada edición,
TARRAGO y BARCELO.
En semifinales JAIME MESTRE
vencía sin dificultad a J. TOMAS
por 6-4, 6-1 y JOSE PEÑA hacía lo
prqpio con PEDRO ADROVER por
6-0, 6-2.
En la gran final disputada por
MESTRE y PEÑA menos emoción
de la esperada ya que el buen te-
nista local no dio opción en ningún
momento a su rival, imponiéndose
por el tanteo 6-1, 6-4.
DOBLES MASCULINOS
Final esperada entre las parejas
ROSSELLO-VICENS y ADROVER-
HERNANDEZ que se deshicieron
de sus rivales con notoria superiori-
dad, llegando a la final sin ceder ni
un solo set.
Como ya sabrán nuestros lecto-
res, nuestro amigo Timoner no con-
siguió pasar los numerosos obstácu-
los que se interponían para dispu-
tar la gran final del medio fondo
tras moto «stayer», que era su ob-
jetivo en principio.
El pasado día 28, una fecha cé-
lebre, día de Sant Agustí, disputó
la 3 •a
 serie de las eliminatorias pre-
vias. Participaron seis corredores,
quedando al final de la carrera en
quinto lugar a seis vueltas del ven-
cedor.
Tenía otra oportunidad, la repes-
ca. En la 2.a serie de la repesca Ti-
moner pronto se vio superado por
sus adversarios y tuvo que —prefi-
rió— abandonar, cuando se percató
de que no podía conseguir la prime-
ra plaza, la única que servía para
poder entrar en la final. La prueba
se corrió el día 30, terminando así
la aventura de nuestro hexa-cam-
peón en tierras catalanas en el Mun-
dial de Pista correspondiente al 84,
que a sus 58 arios intentó reverde-
cer viejos laureles. De todas formas
su vuelta le ha significado la con-
secución de dos nuevos títulos, el
de Baleares y el de España. Y, es,
que pese a todo, él es el Rey, en
un país de ciegos. Tuerto al menos
sera.
EL MUNDO ME CAYO ENCIMA
Hablamos con Timoner en «S'Au-
ba». Estaba alegre, no parecía estar
afectado por ese revés que le tenía
preparado el destino.
—Llegué a Barcelona en buenas
En la gran final, superioridad
aplastante por parte de ROSSE-
LLÓ-VICENS que no tuvieron pro-
blemas para imponerse a sus riva-
les por un claro tanteo de 6-2, 6-1.
SINGLES FEMENINOS
Final de altura, nada menos que
la campeona de Baleares Cadete
MARGARITA PERELLO y la actual
n.n 1 del Gran Prix de Baleares RO-
SA FERNANDEZ. Nada pudieron
hacer nuestras jugadoras locales
ante la calidad de estas jugadoras,
sólo CATI NADAL estuvo a punto
de dar la gran sorpresa, dado que
tuvo al borde del K.O. a PERELLO,
forzando un apretado tercer set.
En la final se impuso la veteranía
de ROSA FERNANDEZ ante el ím-
petu.y la juventud de una MARGA-
RITA PERELLO que lo intentó
todo. El resultado final refleja la
(Pasa a la página 8)
condiciones pero ... Todo se me
echó encima. Sufrí una tremenda
desilusión. Después de hacer una
sólida preparación para grandes ve-
locidades, me encontré con que to-
do estaba preparado de una forma
distinta de lo que había pensado. El
rodillo que suele estar del eje de la
rueda trasera de la moto a 70 u 80
cm. estaba a... ¡105 cm.! Una distan-
cia jamás conocida por los grandes
«pistards» del mundo.
—Ya no dormí. Me derrumbé mo-
ral y físicamente. Todo el trabajo
de un año por los suelos. No había
en tres días tiempo de rectificar. No
son excusas.
—La prueba es que los conocidos
«stayers» fracasaron rotundamente.
El hasta ahora Campeón Vichino,
se retiró cuando había perdido 14
vueltas. Al que fuera también Cam-
peón Wenig no le quedó otro reme-
dio; igual le pasó al mundialmente
conocido Koch. Hombres para mi
de lo más temible.
—Esta ha sido para mi una nueva
experiencia, no te puedes fiar de
nada.
—El ario que viene en Italia se co-
rre el Mundial, allí estaré, para en-
trenarme con los italianos. Timer-
ner no es viejo, sino antiguo. El lo-
bo no se da por vencido.
—Este ario se ha corrido el mun-
dial de medio-fondo tras moto «sta-
yer» más lento de la historia. a un
promedio de 64 Km. hora, y ten en
cuenta, éstos empezaron en 1895 ...
Una cosa incomprensible.
SKORPIO
Subhasta de les obres
de la carretera del Port
Aquests dies acaba el termini per
optar a la subhasta de les obres
d'eixampla i millora del sol de la
carretera de Felanitx a Portocoloin.
Les obres contemplen la reforma
de 7 quilòmetres i wig amb un pres-
supost de 58.659.615 pessetes, a rea-
litzar abans del 30 dersetembre
Pany que ve. Vint milions correspo-
nen a l'exercici de 1984, la qual cosa
implica el començament de les
obres dins acinest any.
Els quilòmetres que resten per 'a
completar l'obra s'arreglaran
compte del:pressupost per trebalt
de conservació.
Tómbola parroquial de Ca's Concos
a benefici de la restauració del saló parroquial
Del 6 al 15 de setembre
La tómbola més ben assortida que s'ha vist mai. Váno-
ves, de ganxet, brodats,
 ceràmica,
 objectes de pell, etc.
Els billets són només a 50 pts.
Vos esperam a tots.
Doctor Juan Staler
Naturopatia - Homeopatia - Fitoterapia
Pasará consulta en C. Major, 14
Para pedir hora, en . el mismo
establecimiento.
SALA DE JUDO FELANITX
ESCUELA DEPORTIVA












D 9 Sta. María de la Cabeza
L 10 San Nicolas de T.
Mil San Pronto
M 12 Sto. Nombre de Maria
J 13 S. Juan Crisóstomo
3 14 Exalt. dc la Cruz
S 15 Dolores de Ntra. Sra.
LUNA
L. Llena el 10
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - PortnColom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las '7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
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Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comissión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 13, tomó los siguientes acuer-
dos; con la asistencia de todos sus
miembros:
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Fue aprobada la factura presenta-
da por el Sanatorio Juaneda por es-
tancias y fisioterapia de D. Lorenzo
Tortella, por un importe total de
168.000 pesetas.
Se acordó notificar a D Luis Julia
Ferrer los requisitos necesarios pa-
ra la construcción de tres viviendas
proyectadas por Ca's Pesedor, S.A.,
Ca's Trovador, S.A. y Ca's Regidor,
S.A.
Se acordó la devolución de fianza
a D. Antonio Mendez Morales depo-
sitada por la realización de las
obras de la l.a Fase de Restauración
de la Casa de Cultura.
Se acordó la devolución de fianza
a D. Antonio Mendez Morales depo-
sitada por la realización de las
obras de la 2." Fase de Restauración
de la Casa de Cultura.
Se acordó la devolución de fianza
a D. Matías Vicens Gomila deposi-
tada por la realización de las obras
de ampliación de la red de alimen-
tación y adaptación a las normas vi-
gentes de la nueva tarima del Par-
que Municipal de la Torre.
Se acordó la devolución de fianza
a D. Matías Vicens Gomila deposi-
tada por ejecución del proyecto de
alumbrado público de la Vía Arnes-
to Mestres de Felanitx.
Se informó desfavorablemente la
solicitud de instalación de un ta-
blón de anuncios de Colom Yachts
en la zona pública de Porto-Colom.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de instalación de un letrero en so-
lares de la Vía Argentina de pro-
piedad municipal.
Se acordó encargar a D. Ramón
Vicens colocación de rótulos de de-
nominación de las calles de Porto-
Colom, en los puntos en que exista
fachada o pared de cerca.
Se acordó por unanimidad reali-
zar varias obras de saneamiento en
el Campo de Deportes de S'Horta
por un importe total de 85.000 pe-
setas, facultando al Sr. Alcalde para
encargar su ejecución a cualquier
empresa del ramo.
Se derregó la licencia de obras so-
licitada por D. Miguel Puig Nadal
para construir -un edificio en un so-
lar de su propiedad sito en la calle
Trafalgar s/n., de Porto-Colom por
haberse consumido ya la edi.f.icabili-
dad del solar en cuestión al cans-
. truirse el Hotel Vistamar.
Se autorizaron doce licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación dc obras autorizadas.
Se concedió licencia a D. Juan Fe-
rragut Puig, para proceder a la adi-
ción de dos plantas piso, en la calle
Mar, 64 de Porto-Colom, con una
tasa de 47.612 pesetas.
Se concedió licencia a D. Simón
Solas Escobar, para construir un
nuevo edificio aislado de dos vivien-
das, en el solar número 109 de la
Urbanización LAFE de Porto-Colom,
con una tasa de 106.930 pesetas.
En el turno de la corresponden-
cia Oficial se dio cuenta del escrito
del Director General de Cultura de
Baleares sobre deficiencias en la
solicitud de subvención para el 2.°
Congreso FISAL a realizar en Porto-
Colom.
Finalizado el Orden del Día se
abrió el capítulo de proposiciones
urgentes, acordándose por unanimi-
dad a propuesta de D. Cosme Oliver
Monserrat, la adquisición de 25
ejemplares del libro de D. Gabriel
Verd, «Recopilación del enigma de
D Cristóbal Colom».










Los agricultores que deseen Ile-
var a cabo la reposición de faltas,
o la replantación en huertos afecta-
dos por la «tristeza», así como ague-
llos que vayan a realizar nuevas
plantaciones, podrán optar a las
ayudas para la adquisición de plan-
tones de cítricos, procedentes de vi-
veros autorizados, previa solicitud
de tales ayudas antes del I de oc-
tubre de cada año.
Para más información dirigirse a
esta Camara Agraria Local en horas
de oficina.
Felanitx, agosto de 1984.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
SE VENDEN puertas, persianas,
vigas y tablones.
Procedentes de derribo.
Inf.: Cl. Horts, 4
Cinquantenari de la coronació de ia Mare
de Diu de Sant Salvador
El 8 de setembre de 1934, D. Josep Miralles Sbert, argue-
bisbe-bisbe de Mallorca, corona pontificalment damunt el re-
pla de la parròquia
 la Mare de Deu de Sant Salvador. Un poc
abans de ser coronada la nostra Verge, el bisbe llegí, en ca-
tala, una homilia de la qual transcrivim els següents
 parà-
grafs.
 Hem d'advertir que la transcripció ortogràfica i
 sin-
tàctica
 és la mateixa amb que la dita hOmilia va ser publi-
cada en el Bolletí Oficial de la Diòcesi. El Dr. Mira/les parla
d'oferir a Maria «la nostra admiració i el nostro amor...
i mostrar a tothom quan ferma i quan arrelada tenim en
nostro cor la fortíssima esperança en la seva munificència»
i continua dient que volem presentar-li:
Nostra admiració i nostre amor. Per medi d'aquesta corona
confessam la fe católica en el misten
 de l'Assumpció de Maria,
que desitjam sia, quant abans, objecte de definició dogmatica:
conmemoram el premi dels seus sublims merits al esser collo-
cada
 a la dreta de Deu Fill; nos unim al goig dels esperits
 an-
gèlics al rebrer-la i acceptar-la per la seu Reina, regoneixem el
seu domini damunt noltros, tan extens com el de son propi Uni-
gènit, i la proclamam i volem tenir sempre per Corredentora
nostra amb Jesucrist; per Mitjansera amb el Suprem Mediador
devant el Pare; per mereixedora de congruidat, de la salvació
que Jesucrist mos va meréixer per modo condigne; per consegui-
dora, en el cel, del lloc corresponent al qu'Ella, preparada per
Deu, prepara an el rnateix Deu en aquesta terra.
Nostro'n agraiment. Al rodetjar son front amb corona d'or,
volem publicar la seva universal Mediació davant el Pare en
favor nostro i la gratitut nostra p'els favors rebuts del Cel mit-
jensat el seu auxili; tenir-la i considerar-la com a constant Bene-
factora de Mallorca cristiana i de sos aimats fills; venerar-la com
a vida, dolçura i esperança nostra i com a salut dels malats,
refugi dels pecadors i consol dels atribulats; i tractar d'arreple-
gar-nos baix de son maternal mantell, i oferer-li per a qu'els pre-
sentí a la Trinitat Beatissima, les pobres garlandes de merits
conquistats per noltros quant hem correspost a les gracies per
son conducte devallades desde lo alt dels Cels.
Nostra firmíssima esperança. Aixis per nosaltres coronada, i
al arrelar-mos en nostron'amor a Ella, es nostro'n vivíssim desitj
alcançar de la seua bondat i misericordia qu'els actes amb que
procuram honorar-la sien aixecats per Ella fins a lo mes Alt, i
baixin llavors convet tits en benediccions i en auxilis de preser-
vació i defensa quantre les seduccions del mon, avui aumentades
en quantitat i grau espantables; quantre els excessos i les opres-
sions dels homos allunyats de Deu i de la seua Iglesia; quantre
les nostres inclinacions an el mal i la multitut i malicia dels nos-
tros pecats; quantre els atacs a la llibertat cristiana i els perills
de contatge i infecció dels inimics de la Fe i de la sana Moral.
Devallin, també, com a 4grAcies d'empenta i d'ajuda damunt Es-
panya, damunt Mallorca, damunt la nostra estimada Felanitx i
damunt nosaltres mateixos, a fi de perseverar en les virtuts pú-
bliques i privades, per l'honestidat de costums i la decencia en
el vestir, p'el bon exemple als nostros germans i l'evitació de tot
escàndol, per la fecundidat de les bones obres i l'aixamplament
del Reine de Deu entre nosaltres.
SUPERHAIBAS
OFERTAS SEMANA
Limpiador Domestos 1 1/2
	
127 pts.
Tambor Lucil 5 Kg.	 695 pts.
Sopa La Familia, Nomen y Gallo a	 33 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
[antes de las 12 horas)
FELANITX
A la Mare de Déu de Sant Salvador
Dedicat amb vertadera amistat
A Guillem Piza i Rosselló
En mig de pins i herbes remeieres,
que us aromen, Madona, el vostre altar,
us ve l'abrac de les clarors primeres,
que treucn la foscor del vostre pla,
i el remoreig del mar que sempre arriba
com la més manyagoia oració,
i us renova que sou la Sempreviva
(Vaguest indret de glòria i de color.
Els vents, davant el vostre santuari,
s'hi aturen cada dia, a prendre el cant
que us eleven, a trenc de matinada,
Lis rossinyols que us vénen festejant.
Qui us va trobar, Madona i Sobirana
de cel i terra i d'aquests lloc suau
que-teniu, Verge Bruna, una gran plana
i el mar que sempre te un repunt de blau?
Segur
 que va ser un jorn, que ja el
 frisàveu
per fer de Felanitx el seu estel,
i recordant altres temps, que no oblidàveu,
us posareu a jugar amb el Rei del Cel,
que portaveu del braç, quan fèieu via
per escampar pel món, la vostra pau,
i amb el cor, més que mai, tot melodia,
v au voler que un pastoret de Son Suau,
us descobris el Hoc, on amagada,
en mig d'uns rebeixins secs de ciprell,
perquè fóssiu de Felanitx l'albada,
i dels felanitxers, el seu joiell.
I qui us va esculpí, Verge exquisida,
que us va donar l'encís,
 que sols te el Cel,
tant que al mirar-vos nomes, de nostra vicia
ja ens fuig dels llavis, l'amargor del fel?
Segur que Déu, a l'orfebre inspirava,
i en més d'un moment el va ajudar,
i esculturant-vos, també s'hi recreava,
hi cantava victòria el mar i el pla.
L'oreig portava arreu, l'Avemaria
i va florir, per Vós, el llessamí...
des de llavors que sou, Verge Maria,
de tots els felanitxers, el seu Llamí.
Per això us gosem dir, Estel de matinada,
que si un jorn, Felanitx cau a un mareny,
o la veieu tristoia, extraviada,
tetorneu-li, la pau i també el seny,
i la Llum i l'Amor i l'esperança,
acaroneu-lo omb les vostres mans,
i doneu-li una vida de gaubança
fent que s'estimin tots, com a germans.
Francesc Castells i Pla
Felanitx, setembre de 1984
Fa temps que conec l'obra literaria d'En Francesc Castells,
però de dos anys ença la relació s'ha fet personal, ens veim molt
sovint i crec que la nostra amistat s'ha consolidad darrerament.
D'aquests contactes personals, s'esdevingué parlar de Felanitx
i del Cinquantenari de la Mare de Déu de Sant Salvador i ell, que
és poeta maria per excellència, accepta, gustós, collaborar a la
Commemoració felanitxera i, a més, mostra el seu interès per co-
nèixer «in situ» el nostre Santuari.
Si En Castells ens vol conèixer, és de bon manament que no-
saltres també el conegitem a ell. Perquè així sigui, vet ad, refús, el
seu historial:
Des de 1974 és Mestre en Gai Saber, a Perpinyà. Ha obtingut
24 Fiors Naturals per diferents indrets. Copa del President de la
República
 Francesa, Copa d'Or en els Jocs Florais de Jerez de la
Frontera i moltes altres distincions que no vull esmentar per no




C. Eres, 16 - Tel. 581254
Comunica a su clientela y público en general, que a par-
tir del próximo día 11, el horario de yentas sera el siguiente:
Martes, sábados y domingos: De 8'30 a 13 horas.
Miércoles, jueves y viernes: De 8'30 a 13 y de
16'30 a 20 horas.
- FELANITX —
BODEGA DE FELANITX, SDAD. COOP. LTDA.
Se convoca
 a los Sres. Socios a la Asamblea General
que tendrá lugar el dia 15 de septiembre, a las 21 y 21'30 h.,
el los locales de la misma.





El recital de piano d'Antoni Pizá
Dissabte passat, el nostre paisà
Antoni Piza, va oferir un recital de
piano a l'església de Sant Alfons.
Peces de Bach, Beethoven, Berg,
Chopin i Brahms integraren el pro-
grama, que fou interpretat en gene-
ral amb molt bon tremp. A la «Par-
tita» n.. 1 en Si bemol major de
Bach que obrí la vetlada, ja ens
comunica el pianista —malgrat la
seva curta experiencia encara —el
domini i coneixement de l'obra.
Complota la primera part del con-
cert amb la Sonata Op. 110 en La
bemol major de Beethoven.
A la segona part digué en primer
Hoc la Sonata Op. 1 d'Alban Berg,
compositor austríac de principis de
segle que ha aconseguit una de les
més interessants projeccions tècni-
ques i expressives al sistema dode-
cafònic. Creim de debó que la in-
terpretació que en féu A. Piza assolí
alt nivell.
L'Estudi n.. 7 Op. 25 en Do sos-
tingut menor de Chopin i les Peces
per piano Op. 119 de Brahms, totes
elles d'una gran vistositat, afalaga-
ren de bon de veres al públic, el
qual premia amb encesos aplaudi-
ments el pianista, qui correspongué
repetint la «Gigue» de la «Partita»
de Bach.
Celebram de debó aquest concert
d'Antoni Piza, amb el que ens de-
mostra la seva gran vocació i, el
que es millor encara, les indiscuti-
hies aptituds.
El Sagan Seminari Internacional de
Lógica Aplicada
Del 24 al 28 del present mes de
setembre, se celebrara a l'hotel Bel-
sana de Portocolom el F.I.S.A.L.-84
(Segon Seminari Internacional de





 de la Universi-
tat de Palma i el Grup de
 Lògica
Aplicada de la Universitat
 Politècni-
ca
 de Catalunya, amb la collabora-
ció de la Consellerin d'Educació
i Cultura de la Coin unital Autô-
noma Balear, l'Ajuntament de Fe-
lanitx, l'Associació de Veins de Por-
tocolom i la Caixa de Balears.
S'Estol a Ccirdova
Ahir varen sortir cap a Córdova
per a participar en el III Festival
Nacional de Folklore «Homenaje a
las regiones de España», els compo-
nents de s'Estol d'Es Gerricó, invi-
tats com a representants de Balears
pel Centro Cultural «Amigos del
Folklore» d'aquella capital, entitat
organitzadora del festival.
Aquesta mostra de dansa no té ca-
racter competitiu i ja havia estat
convocada la primavera passada i
després fou suspesa a darrera hora
per circumstancies no massa esbri-
nades.
Els de s'Estol restaran a terres
andalusses fins al dilluns i tenen
programades sis actuacions a diver-
sos Hoes de la província.
Dues noves aules d'E.G.B. pel
nostre terme
A l'Ajuntament es va rebre dilluns
passat una comunicació del Minis-
teri d'Educació i Cultura a la qual
es dóna compte de la creació de
dues noves places de professors
d'E.G.B. per les escoles de Ca's Con-
cos i Portocolom.
Demá se celebrarà la cloenda de
l'Any de Lbw
Demà es
 clourà solemnement a
Lluc l'any del Centenari de la Coro-
nació pontifícia de la «Moreneta».
kier tal motiu, a les 11'30 del mati
se celebrara una Missa-Pontifical a
Ia qual hi participaran fidels
 de tota
Mallorca.
Naturalment, de la comarca de
Felanitx hi acudira una representa-
66, a la qual si poden sumar totes
Ics persones que ho desitgin. Per la
qual cosa poden avisar a la Pa rrõ-
quia de Sant Miguel o a qualsevol
convent de monges.
La sortida dels autocars sera a
les 8'30 del mati des de la plaça dc
Sa Font.
Excursión a Madrid, Toledo, Aran-
juez, Avila y Segovia
Aprovechando el puente del 12 de
octubre, el Hogar del Pensionista y
la Mutualidad La Protectora, tienen
programada una excursión a Ma-
drid, Toledo, Avila y Segovia.
La salida sera el día 12, viernes,
a primeras horas de la mañana, y el
retorno el domingo por la tarde.
El precio por plaza es de 21.350
pesetas.
Pueden inscribirse los pensionis-
tas de la Seguridad Social, y los mu-
tualistas de La Protectora, así como
sus familiares.
Para más información, en el Ho-
gar del Pensionista.
Sorteo «Paga Dable. de «Sa Nostra.
En el sorteo «Paga doble» de la
Caja de Balears «Sa Nostra», corres-
pondiente al pasado mes de agosto,
resultó agraciado con 16.290 pesetas
D. Bernardino Martinez Carrión.
Adoració Nocturna
Dijous dia 13, a les 9'30 del ves-
pre, al Convent de Sant Agustí, hi
haurà Vigília d'Adoració Nocturna.
de sociedad
DE VIATGE
Després de passar uns dies a Fe-
lanitx, va sortir cap al seu nou des-
tí al Santuari , de «El Castañar» de
Béjar, el nostre paisà P. Domingo
Andreu, C. R.
Procedents de la República Domi-
nicana, arribaren a Felanitx D. Ga-
briel Roig i esposa D.a Rosita Lapor.
ta
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat va rebre per pri-
mera vegada la sagrada Eucaristia,
a l'església de Sant Alfons, el nin
Ramon Ortiz Tapia.
El mateix dia, a l'església d'Es
Caritxó, la va rebre la nina ApoHO-
nia Martorell Adrovcr.
I al santuari de Sant Salvador,
també diumenge horabaixa, comen-
ca a combregar el nin Sebastià Mas-
caró Cabrer.
Dilluns horabaixa, a la capella del
Roser de la nostra parròquia cele-
bra la primera Comunió el nin Pere
Antoni Bennasar Albons.
Rebin tots ells la nostra enhora-
bona que feim extensiva al seus
pares.
JUBILACIO
En data 1 de setembre s'ha jubi-
lat com a metge de zona de la Se-
guretat Social, D. Baltasar Nicolau
Ramon, que ha exercit aquesta fun-








Ven a ver tus marcas preferidas
peporia y ai=d6"- Scala - peache
illik-flyer - J I-1 CI
Exclusivas
	 BUSQUETS
con Tarta de fresa y los Osos amorosos
Editorial Ramon Llull
Major, 25 - Tel. 580160
NO ESPERES A LO
 ULTIMO!
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9-1°, (junto pastelería S'IBO
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas
(Pedir dia y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
C. D. FELANITX
A las entidades comerciales
El C. D. FELANITX comunica a las entidades y fumas
comerciales interesadas en - poner anuncios en el recinto del cam-
po «Es Torrentó», que pueden pasar por las tardes de 20 a 22 ho-
ras por las oficinos del campo y de 16 a 20 h. por el local social
(Bar Rani' - Bellpuig, 22). Tambien pueden proceder del mismo
modo los interesados en repintar los anuncios.
Pepe Josep Pou Rosselli')
FELANITX
	5
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-f 	 GRIMAIII,s a
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• El pasado sábado ANTONI
PIZA dio en la Iglesia de «Sant Al-
ions» un soberbio RECITAL de PIA-
NO. Un joven felanitxer con mucho
porvenir que maneja las teclas pro-
digiosamente. Al final de su magní-
fico concierto las palmas echaron
humo.
Deseamos a este joven pianista
muchos éxitos en esta difícil profe-
sión que ha elegido
• Recibí una postal del poeta
felanitxer JOAN MANRESA desde
MARRAKECH. Una postal que lleva
en la portada el AIT BENHADOU
(KASBAH), lugar, donde el también
poeta PASSOLINI filmara «LAS
MIL Y UNA NOCHES» y aEDTPO,
REY». Así me lo hace saber. Salut,
Joan!
• «MASCARA CELESTE» pron-
to hará su debut. Este grupo musi-
cal que intentará romper moldes.
• Murió un gran compañero, JO-
SE LUIS MONTANO a sus 33 años,
edad fatídica por lo visto. Pepito, el
pintor, intervino en «CALFREDS»
y era muy querido entre sus amis-
tades por su carácter campechano
y su gran espíritu humanitario.
Desgraciadamente, como dijo al-
guien, los amados de los Dioses
mueren jóvenes. Descansa en paz,
Pepe.
• En las VERBENAS nos gusto
mucho el conjunto felanitxer «MA-
CAO». Ellos dieron auténtico ritmo
y sabor verbenero a unas fiestas en
que la mayoría desfilaron sin pena
ni gloria, a excepción de «LA TRIN-
CA»; pero eso ya era cosa muy vista.
• El C.D. FELANITX perdió en
su primer partido de Liga en CIU-
TADELLA por UNO a CERO. No
se jugó bien según señalan todos los
cementarios recibidos. Nada grave
si lo comparamos a lo que le pasó






Hi ha silencis que són comunica-
ció, que diuen moites de coses i hi
ha comunicacions aparents que en
el fons es mostren com autèntics
silencis. García Lorca usava sovint
els silencis en les seves obres tea-




o altra mort. Aquests són silencis
comunicatius com també ho són els
silencis musicals, tan importants de
vegades com el propi so (1). Lluís
Llach diu:
«I no em sap cap greu
dur la boca tancada
sou vosaltres qui heu fet
del silenci paraules.»
Vet adi l'altra mena de silenci ben
explicada per Llach, un silenci for-
mat de paraules, d'un enfilait de
paraules ben lligades entre si, pet
-6
que no aporten ni un cèntim d'in-
fcrmació. rs el silenci dels polítics
(2). És el silenci de les veïnades.
 És
el silenci de Radio Balear (i al Ires)
(3). Els polítics, les veïnades i Radio
Balear caguen paraules, «del silenci
(n'han fet) paraules». Que diu l'Es-
tatut d'Autonomia quant als silen-
cis? Ha rebut la Ca les transferèn-
cies en aquesta materia? Queda clar
que a les Illes horn pot callar en
llengua catalana? S'han manifestat
els polítics autònoms sobre aquesta
problematica,ells que són tan aficio-
nats a manifestar-se sobre proble-
màtiques? «Que sabe nadie», la res-
posta ès en el vent.
NOTES:
1.—«That's the sound of silence»
Simon & Garfunkel.
2.—Sobre els silencis dels poli-
tics, precisament a Felanitx en te-
nim una llarga experiencia des de
fa mes de cinc anys: la informació
municipal resulta tan magre que no
hi ha manera de saber el net de
res.
3.—Alguns hi afegirien certs afi-





madre, en el recinto del Parque.




La Delegació Diocesana d'Acció
Social va iniciar pel mes de juny i
a nivell de la
 diòcesi mallorquina,
la campanya anomenada «del 1.000 x
1.000», que consisteix
 bàsicament
en la captació de subscripcions de
1.000 pessetes mensuals per espai
d'un any, destinades a atendre la
cada dia mes greu
 problemática so-
cial que pateix la nostra illa com a
conseqüència de la crisi económica.
L'objectiu primer a cobrir ès la pal-
liació dels efectes derivats de l'a-
tur: vivenda, subsistencia, crisi fa-
miliar i, a un nivell més ampli, es-
timular la consciencia individual i
comunitaria vers la promoció d'una
major justicia i solidaritat.
Les persones interessades en re-
colzar aquesta campanya, es poden
dirigir a la Parròquia, on podran
formalitzar la seva inscripció.
Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DELS DOLORS
El proper dissabte dia 15 se ce-
lebrara la festa de la Dolorosa. A
ies 6'40 de la tarda se cantaran
Vespres a la Mare de Dal (en lla-
ti) i tot seguit hi haurà Missa con-
celebrada amb homilia que dira el
P. Jaume Prohens, C. R. Es cantara
Ia missa «De angelis».
Es convida a tots els fidels a par-
ticipar d'aquesta celebració.
Festa de Sant Nicolau en el Convent
Demà diumenge se celebrara a
l'església del Convent de Sant Agus-
tí, la festa de Sant Nicolau. A les
7'30 del capvespre hi haura Missa
i benedicció del panets.




—Lancha Glastrom 4'90 con
motor Jonhson, 65 HP, remol-
que y skys, 250.0(X) ptas.
—Barracuda 4 m. con Solé
diesel 6 HP, con toldo y velas,
350.000 ptas.
—Bote tiburón 260 m. ma-
triculado, 55.000 ptas.
—Surf Bic Star completo,
55.000 ptas.
—Fuera borda Mercury 20
HP. 75.000 ptas.




va morir a Porto Colom, dia 5 de setembre de 1984, a 84 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sia
Els seus tilts Pere Joan i Maria; tins politics Joan Mateu i Maria Mateu; néts i reflets, ger-
mana Nlargalida, nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima
a Déu.
Casa mortuòria: Pedro Mendoza, 11 - 2.n (Ca'n Joan de St. Salvador) Porto Colom






C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables,
de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
FELANITX
,-(1-31.11.11MAIIMM
Hi ha gent que creu que els eco-
logistes som uns exagerats i catas-
trofistes i que el que volem es im-
pedir que es construeixi a qualsevol
part. Realment no es així, actual-
ment estam Iluitant no per allà que
seria ideal per Mallorca, ni tan sols
per allà que seria desitjable, sine)
que la lluita es sols per conservar
els pocs llocs d'interès natural que
ens queden sense espanyar com han
fet amb tants i tants de Hoes cons-
truint d'una manera irracional i
desorbitada. I aquests Hoes estan
actualment en perill, potser més
que mai; per veure-ho podem fer un
repas a l'estat urbanístic dels prin-
cipals municipis de l'illa.
A Alcúdia esta en projecte una
normativa urbanística que contem-
pla la destrucció de gran part de
S'Albufereta, canviant el traçat de
la carretar al Port de Pollença i edi-
ficant la franja costera. A S'Albufe-
ra s'està edificant ja tota la franja
costera (potser inclús s'edifiqui el
tros comunal de Muro).
A Andratx, una vegada salvada
Sa Dragonera estan a punt de co-
mençar un superport esportiu amb
la corresponent urbanització a Sant
Telm, que es rumoretja que es po-
dria estendre fins a Cala En Bas-
set.
A Arta sembla que es •permetrà
una monstruosa urbanització a Ca-
la Mata lluny de les urbanitzacions
de la Colônia. de Sant Pere i de Bet-
lem (pareix que volen espanyar el
maxim de llocs possibles). Al Caló
de Ferrutx una promotora privada
té la intenció de construir un cente-
nar de xalets i un port esportiu, co-
sa que si be xoca amb la normativa
vigent esperem que pactes de dar-
rer moment no ho autoritzin.
També hi ha un silenci quasi còm-
plice de la parceHació semiclandes-
tina de Sa Duaia. En canvi l'Ajunta-
ment ha rebutjat ja el simulacre de
parc natural que es volia rnuntar a
Ia finca d'Aubarca.
A Campos després de tants d'es-
forços s'ha aconseguit aturar la ur-
banització que una empresa sueca
volia fer per 3.000 persones a la fin-
ca de la Barrala, salvant així rúnic
gran arenal intacte que ens queda:
Es Trenc.
A Capdepera es vol desenterrar
el projecte d'urbanitzar una part de
Cala Agulla. Esperem que no es du-
gui a terme. Si es fa, segur que se'n
resentira l'economia de Cala Rat-
jada amb la pèrdua d'aquest atrac-
tiu espai natural que pot oferir als
visitants.
Al nostre terme de Felanitx de
tots es sabut les previsions que fa
el projecte de pla general que modi-
ficarien la contrada d'una manera
irreversible.
A Llucmajor davant la denúncia
formal per illegalitat d'obres en ple-
na garriga de la finca de Capocorb
(a on hi ha un poblat talaiètic),
l'únic que ha fet l'Ajuntament ha
estat legalitzar «a posteriori» les
obres.
A Sant Llorenç des Cardassar, a
Ia Punta de N'Amer, s'hi projecta
un complexe turístic amb un port
esportiu, essent un dels Hoes de
vegetació costera àrida més inte-
ressants que ens queden.
A Santanyí, un terme que en els
darrers vint anys ha transformat la
major part de les seves cales (in-
cluida Cala d'Or); potser que Cala
Mondragó que fins ara s'havia sal-
vat del projecte d'una companyia
alemanya de fer-la «centro
 de inte-
rés turístico nacional» (que ja va
dur coa), sigui víctima d'una ur-
banització promoguda per santanyi-
ners.
Com podem veure la situació es
greu i de lo que es tracta es de sal-
var els únics Hoes que ens queden
per el dia de
 demà no llamentar-nos
d'haver quedat sense cap tros inte-
ressant de natura amb valor per le-
gar a les futures generacions de ma-
llorquins.
GOB-FELANITX
Vendo piso en Porto-Colom
en 1." linea frente al mar o cam-
bio con solar buena situación.
Informes: Tel. 575213
VENDO 2 PLANTAS PISO aptas
para adecuar vivienda,
en C. Juavert. 2.000.000 ptas.
Informes: C. Juavert, 19
Festes de Calonge
Concurs de Gloses
Concurs de gloses que es regira
per les segiients bases:
1.—Els temes seran: VIDA DE
L'HOME 0 DE LA DONA (caracter
autobiogràfic), MATANCES i FES-
TES POPULARS. Els participants
podran escollir els temes que vul-
guin.
2.—Podran participar-hi tots els
glosadors que ho desitgin, sense
distinció d'edat ni sexe.
3.—L'extensió minima sera de vui-
tanta versos escrits en la nostra
llengua.
4.—Els glosats han de ser origi-
nals, no poden haver estat premiats
a altres certamens.
5.—Els glosats seran enviats a la
Comissió de Festes de Calonge
abans de les 24 bores del dia 20 de
setembre.
6.—Els treballs es presentaran
per duplicat i escrits a maquina.
7.—Els treballs seran anònims i
presentats amb un lema que es re-
petira a un sobre que contengui:
nom, Ilinatges, adreça i telèfon del
concursant, si es possible.
8.—E1 Jurat sera nomenat per la
Comissió de Festes i el seu veredic-
te sera. inapellable.
9.—El veredicte del Jurat es farà
públic en el decurs de les Festes
de Sant Miguel així com també
l'entrega de premis.
10.—La participació en aquest




Primer Premi: Comissió de Fes-
tes, 10.00 ptes. i objecte commemo-
ratiu.
Sengon Premi: «Sa Nostra», 5.000
ptes. i objecte commemoratiu.
Segon Premi: «Commie» (per au-







profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Honk, 2 (en frente medico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sAbado no cerramos al
wed iod ia.
VENDO ESCOPETA A UTOM A TI-
CA «BEHETIA» con boquillas de
polichoke en perfecto estado.
Informes: Tel. 575694
NATURALESA I SOCIETAT
Mallorca: Es dies comptats
¡CH VAL, prepara tu
nuevo
 curso l
Ven a vernos y encontrarás lo más
nuevo en MATERIAL ESCOLAR.
Gran variedad de carteras (alarma,
combinación), plumiers, porta-todo, rotu-
ladores, material de dibujo, manualidades,
etc.
Sección especial dedicada al peque-
Flo escolar.
Y además AHORA por la compra de
tu cartera te obsequiamos con un bolí-
grafo, lápiz y goma.
CONDOR
Carrer de Sa Plaça, 6
Instituto N. de Bachi-
llerato «V. de S. Salva-
dor»
Matrícula Curso 1984-85
En cumplimiento de las instruc-
ciones cursadas por la Dirección
Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, el plazo oficial de
matrícula correspondiente al ario
académico de 1984-85, estará abierto
en este Instituto durante los días
10 al 14 de septiembre para los
alumnos de 1», 2» y 3» de BUP y
para el C u No de Orientación Univer-
sitaria.
Aquellos alumnos que habiendo
evaluado positivamente todas las
enseñanzas del curso anterior no
huhieser realizado inscripción en el
pasado mes de julio, podrán forma-
lizar matrícula a partir del día 3 de
septiembre.
La matrícula podrá efectuarse en




vivienda, desde 79.650 pts.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
Ias oficinas de Secretaría, previo
cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos y que figuran relaciona-
dos en el tablón de anuncios del Ins-
tituto.
Felanitx, 27 de agosto de 1984.
La Secretaria: C. Torrens.
V.° B.° El Director: G. Obrador.
La tortuga marina,
especie protegida
Las tortugas marina, son los ma-
yores reptiles de Europa. Millones
de arios antes de que apareciera el
hombre, estos animales ya pobla-
ban los mares, del planeta.
Hoy, la contaminación de las
aguas (en ocasiones, las tortugas in-
gieren plásticos y resíduos tóxicos)
y la sobrepesca, amenaza de extin-
ción a tan interesantes animales.
Por su régimen alimenticio (que in-
cluye las medusas) las tortugas ma-
rinas son necesarias para mantener
el equilibrio ecológico de nuestros
mares.
Desde 1981 un Real Decreto pro-
tege, estrictamente, a esta especie,
por ello, en caso de hallazgo o cap-
tura, debe avisarse al ICONA, Co-





¡COLABORA EN LA CONSER-




Festes de St. Nicolau Ca's Concos
PROGRAMA de les festes que en honra de Sant Nicolau i en comme-
moració de les Noces d'Or de la Parròquia,
 es celebraran a Ca's Concos des
Cavaller els dies 6, 7, 8, 9, 10 i 15 de setembre de 1984, patrocinades per
l'Excellentissim Ajuntament de Felanitx.
AVUI DISSABTE, 8
A les 11.—Concurs de tir amb carrabina d'aire comprimit.
A les 17.—Correguda de cintes i gincama.
A lus 21,30.—Inauguració oficial de l'exposició-concurs de flors i plan-
tes. A la mateixa s'exposaran els treballs fets de fang pels allots.
A les 22.—E1 grup Cucorba presentara el seu espectacle d'animació
«Ansa
 per ansa».
A les 23,30.—Verbena amenitzada per l'orquestra MACAO.
DEMA DIUMENGE, 9
A les 10,30.—Prova de tir amb bassetja.
A les 17.—Partit de futbol entre els equips C.D. Cala d'Or i S.D. Ca's
Concas,
 disputant-se un trofeu donat per l'Ajuntament de Felanitx.
A les 20.—Cercavila amb els xeremiers, dimonis i capsgrossos. Recolli-
da de joies.
A les 21.—Missa, benedicció dels panets i veneració de la relíquia de
Sant Nicolau.
A les 22.—Revetla popular, ball de bot amb les xeremies, guitarres i
guitarrons.
DILLUNS, 10
FESTA DE SANT NICOLAU I
 COMMEMORACIÓ DE LES NOCES D'OR
PARROQUIALS
A les 10.—Repicada de campanes i cercaviles amb les xeremies, dimo-
nis i capsgrossos.
A les 10,30.—Solemne Concelebració Eucarística; presidira M.I.D. Bar-
tomeu Vaguer, Vicari General. Predicara Mn. Bartomeu Miguel, Arxiprest
de Felanitx. Els nins ballaran l'oferta. Cantarà el cor parroquial.
Assistirá la Corporació Municipal.
A les 11,30.—Carreres de joies, i la tradicional carrera del pollastre i
de la porcella.
A les 17.—Recorregut incògnita
 per parelles.
Primer premi, una cafetera Mini-Gaggia.
Segon premi, un pujador de nata d'l litre.
Tercer premi, un pujador de nata de 1/2 litre.
Quart premi, un sifón.
Aquests premis han estat donats per FERRER-MONSERRAT, S.A.
A les 22.—Funció de teatre on el grup «Tramuntana» de Petra escenifi-
carà l'obra d'En Joan Mas EL MON PER UN FORAT».
A les 24.—Castell de focs d'artifici.
DISSABTE, 15
A les 22.—Concert per la Banda de Música de Felanitx.
A les 22,45.—Sorteig dels diferents premis de la Tómbola Parroquial.
Repartiment dels trofeus als guanyadors dels distints concursos cele-
brats aquestes festes.
A les 23.—Actuació de l'Escola de Balls de Ca's Concos des Cavalier.
A les 24.—Traca de fi de festa.
NOTA: Tots els actes d'aquest programa són gratuits exceptuant el partit
de futbol.
i CINE FELANITX W 5812:11
Hoy sábado a las 930. Mañana domingo desde las 3 tarde
Más devastador que un huracán...
DIEWrit UCTOR
En el mismo programa PETER FONDA en
CONVOY II
PROXIMA SEMANA:
Jueves 13, viernes 14, sábado 15 a las 9'15 y domingo 16 desde las 3
Oscar a la mejor adaptación musical
YENTL
Producida, dirigida e interpretada por «Bfirbra Streisands
Otra base en el mionno programa:
Organización Amsterdam
con Robert Mitchum.
Hoy sádabo a las 910 y mañana domingo delde,las 3
	
Tel. 58011
LA MUJER DEL JUEZ
con Norma Duval y Héctor Alterio
Y de complemento:
Caza en Vietnam
Viernes 14 y sábado 15 a las 9'30 y domingo 16 desde las 3
¡Estando en las mejores pantallas de españa nosotros
ya la ofrecemos aqui!
SUPERGIRL
El rival femenino de- superman ya está en marcha.
y de complemento
ERIC, oficial de la Reina
Adelantamos otro explosivo éxito que estará en nuestra
pantalla en breve.
TRAS EL CORAZON VERDE
14)	 Ile •Véalo en
 Jii a, automóviles
 	 Passeig Ramon Llull, 12 - FELANITX
	
También en vehículos usados procedentes de cambio,




La prensa madrileña se ha ensa-
fiado con Guillem Timoner, a causa
de su pretendido fracaso en el cam-
peonato del mundo de ciclismo en
pista tras moto «stayer», por el he-
cho de que no pudo clasificarse pa-
ra la final y, con ello, acceder a la
posibilidad de conquistar una me-




—incluidos los que jamás han pisa-
do un veldromo o han seguido una
carrera— echan la culpa del fraca-
so a la Federación, por permitirle
participar. Los hay, incluso, que
responsabilizan a la casa comercial
que le ha apoyado, o sugieren un
homenaje nacional para sacar al su-
percampeón mundial —sólo supera-
do por Angel Nieto— de una preten-
dida miseria económica. No hay
buena opinión sin buena informa-
ción. Y la desinformacin, en este
caso, es total. Se ha perdido el sen-
tido de la dignidad y cada quien se
cree con derecho a echar su cuarto
a espaldas y decir lo que le venga
en gana. Se ha demostrado, con cre-
ces, que Guillem Timoner es mejor
ciclista que ellos periodistas, por-
que la base principal del informa-
dor
 es
 disponer de buena infor-
mación para trasmitirla con fideli-
dad y honestidad. Ha faltado de to-
do. Incluso ha satisfecho el llamado
fracaso para así poder mantenerla
y no enmendarla.
Se ha comenzado por entrecomi-
llar
 la palabra abuelo, dando a en-
tender que, sin serlo, es el mas ve-
terano de toda la competición. Ti-
monel- es abuelo, sin comillas. Pero
Tmoner es uno de los diez ciclistas
que no ha podido acceder a la final.
Nada más, ni nada menos. Y lo que
es admirable es que no ha desento-
nado. Si el ciclismo español está a
tan bajo nivel no es, ni mucho me-
nos, culpa de Timoner. Y si se ha
hablado de estos campeonatos del
mundo, es gracias a Timoner. Na-
die, ni el campeón del mundo habrá
merecido tanta atención, tanto ca-
riño y tanto mimo, porque Guillem
Timoner es un deportista que se cui-
da, que tiene afición tras tantos
áxitos, y que fomenta la atención a
ciclismo. Es un espejo en donde po-
drían mirarse otros ciclistas y otros
deportistas. No es un juguete roto,
Como, jugando al titular, han dicho
comentaristas de tres al cuarto que
sólo buscan tema para su artículo
Primo Camera, campeón del mun-
do de boxeo, se dedicó a la lucha
libre. Lo mismo que Ignacio Ara.
Antonio Ordóñez intentó reaparecer
—en Palma, precisamente— con un
fracaso absoluto: una corrida. Otros
deportistas han acabado en el circo
o en las ferias. Timoner ha disputa-
do un campeonato del mundo tras
haber ganado en el de España. Y
con mejor resultado que otros ci-
clistas que aún no habían nacido
cuando el ya vestía el jersey arco
iris. Buscar, en sus cincuenta y
ocho años, un motivo para ensañar-
se con su participación, a base de
piadosos pero descarnados comen-
tarios de censura es absolutamente
ignominioso. Y prueba de que, en
España, sólo se tiene una concep-
ción triunfalista del deporte. Y sec-
taria. Si Herranz, el campeón de Es-
tras moto comercial, es elimi-
nado y no pasa a la final, no se ca-
lifica como un ridículo, porque es
joven. Si Timoner hace lo propio, se
trata de un ridículo y debería prohi-
bírsele competir. A Timoner es al
único ciclista que se le ha exigido
una medalla en razón de su edad.
Y, en realidad, lo que el mallor-
quín ha hecho es asombrar a cuan-
tos saben lo que es el ciclismo, lo
que exige, y lo que da a cambio.
Ahora es cuando, desde la más ab-
soluta ecuanimidad, hay que felici-
tarle diciendo: ¡Bravo, Timoner!
(De «Ultima Hora»)
J. Mestre del...
(Viene de la pagina 1)
igualdad que hubo, 6-3, 4-6 y 6-4.
DOBLES MIXTOS
Tampoco hubo sorpresas en esta
categoría, las dos parejas cabezas
de serie disputaron la final. Los her-
manos PERELLO se impusieron no
sin dificultad a la pareja local HER-
NANDEZ-BOVER por un apretado
6-2, 3-6 y 6-3.
JUVENILES
Gran nivel tenístico el exhibido
por los tenistas que participaron en
esta categoría, y éxito de los tenis-
tas locales ya que en semifinales se
plantaron tres tenistas del Tenis
Felanitx, TONI BARCELO, PEDRO
MUELAS y CRISTOBAL BENNAS-
SAR.
En la primera semifinal C. BEN-
NASSAR perdía ante la mayor fuer-
za física dc su rival MARI PONS
por 6-2, 6-3.
En la otra, duelo particular entre
los dos mejores tenistas locales de
Ia categoría, P. MUELAS y A. BAR-
CELO, decantándose en esta oca-
sión la victoria de parte de P. MUE-
LAS por 6-4, 7-5.
La gran final la disputaron
M. PONS y P. MUELAS, venciendo
el primero a nuestro tenista, que
no tuvo su tarde, por 6-2, 6-3.
INFANTILES
Se inscribieron unos 24 jóvenes
tenistas en edades comprendidas
entre los 9 y los 12 años. Se aclju-
dicó el torneo el tenista local CRIS-
TOBAL BENNASSAR, que arrolló a
sus rivales, imponiéndose en la fi-
nal a JAVIER PONS por un rotun-
do 6-1, 6-3.
Desde estas páginas queremos
agradecer la valiosísima colabora-
ción de la casa comercial NOU
SPORT, que ha cedido gentilmente
Ia totalidad de las pelotas con que
se ha disputado el torneo, así como
los responsables y encargado del
Campo Municipal de «Sa Mola» por
su desinteresada ayuda y apoyo, a
todos ellos muchas gracias.
Caso aparte nos ocupa la lamenta-
ble actitud del «informador» señor
MAIKEL, porque si este Sr. sofa-
mente quiere informar de lo clue a
él le interese, nos parece muy bien,
lo que no tiene que hacer nunca
este Sr. es menospreciar la labor de
unos simples aficionados, que se es-
fuerzan dentro de sus posibilidades
para que el tenis en Felanitx siga
subsis tiendo.
Porque al Sr. MAIKEL cuando se
le INVITA a las cenas de entrega
de trofeos suele estar bastante me-
jor informado de lo que lo está 61-
timamente. Pero, en fin, algo tenía
que fallar y esto ha sido el tener






Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENT .\:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580:159
VEND() SOLAR IMO m2. Urb.
Lab , .
INFORMES: EN ESTA ADMON




CUPON DE LA ONCE
VENTA en kiosco Plaza España
y LOTERIA
HORARIO: De 7'30 a 10'30 y tarde de
iVISITENOS!
